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Eq. (12) is incorrect; it should be replaced by
(12)515P5/2 − 515P3/2 =
5
3
(315P3/2 − 315P1/2
)
.
Also, some of the matrix elements in Table 2 were incorrect. In particular, the entries for 315P1/2, O8, and 36¯P3/2, O10,
had the wrong signs, and the matrix elements of O9 for 315P3/2, 315
P
1/2,
315P1/2 − 115P1/2 mixing, and 515P3/2 − 315P3/2
mixing were incorrect. The corrected table appears below (see next page).
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Matrix elements of heavy operators O7 through O10 to order 1/NcmQ. The last three rows show off-diagonal matrix elements, which are
related to the mixing angles
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